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^^нкционировании предприятий и организаций. Определены сущность понятия «финансовая 
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The article analyzes the essence and significance of financial security in the functioning of 
enterprises and organizations. The essence of the concept of "financial security of the enterprise " is 
defined, the directions of its increase at the micro level are identified.
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Проблемы финансовой безопасности предприятий занимают одно из ведущих мест на 
современном этапе развития теории и практики финансового менеджмента. Актуальной 
проблемой модернизационного развития экономики страны является формирование 
методики оценки уровня финансовой безопасности организаций, позволяющей на базе 
расширенного воспроизводственного процесса выделить объективные факторы и критерии 
роста доходных источников и валового внутреннего продукта. Процесс развития консолидации 
финансового капитала на основе применения воспроизводственных инструментов, которые 
необходимы для роста доходов предприятий и консолидированного бюджета, обуславливают 
необходимость исследования факторов, обуславливающих повышение финансовой безопасности 
предприятий.
В настоящее время для экономической ситуации в стране характерны финансовая 
неустойчивость функционирования предприятий, не высокий уровень рентабельности 
оборотных активов, недостаток собственных финансовых ресурсов, большая доля убыточных 
предприятий, которые в комплексе инициируют снижение финансовой безопасности страны в 
целом. Сложившаяся тенденция определена в основном низким уровнем рентабельности, 
высокой степенью износа основных фондов, недостаточным количеством и качеством 
отечественных инновационных разработок, нерациональным использованием ресурсов, 
снижением доли производства конкурентной продукции, наличием теневого сектора экономики 
и ускорением инфляции.
Возрастающая роль международной конкуренции определяет новые требования к 
качеству товаров, расширению предложения и ассортимента, направленных на обеспечение 
постоянного притока финансовых ресурсов. В процессе изучения результатов исследований по 
вопросу финансовой безопасности предприятий выявлено, что В. К. Сенчагов и В. А. Богомолов 
рассматривают финансовую безопасность как составляющую экономической безопасности. При 
этом В. К. Сенчагов считает, что одним из факторов достижения экономической безопасности 
является обеспечение финансовой независимости и устойчивости предприятия [4, с. 296]. В. А. 
Богомолов считает, что основным фактором обеспечения экономической безопасности является 
финансовое равновесие между доходностью, ликвидностью и риском хозяйствующего субъекта, 
т. е. финансовая безопасность является базовой составляющей, обеспечивающей экономическую 
безопасность предприятия. Основное «условие финансовой безопасности предприятия — 
способность противостоять существующим и возникающим опасностям и угрозам, стремящимся 
причинить финансовый ущерб предприятию, нежелательно изменить структуру капитала или 
принудительно ликвидировать предприятие» [5, с. 456]. Финансовая безопасность
рассматривается нами как устойчивое положение финансовой системы, направленное на 
создание на протяжении долгосрочного периода оптимальные условия для эффективного 
функционирования всех предприятий и организаций различных форм собственности, защиты 
отечественных товаропроизводителей и внутреннего рынка, обеспечения расширенного 
воспроизводства. Товаропроизводители при поддержке государства должны осуществлять 
максимальную концентрацию финансовых ресурсов, разработку и внедрение 
высокопроизводительных национальных инноваций, рационально использовать человеческий и 
интеллектуальный капитал, эффективно распределять финансовые ресурсы, производить 
конкурентоспособную продукцию, обеспечивать качественными услугами, которые пользуются 
спросом не только в России, но и за ее пределами. Промышленные предприятия в процессе 
выпуска товаров потребляют природные ресурсы (землю, воду, осуществляют загрязнение 
окружающей среды), поэтому они должны за счет доходов от производства компенсировать эти 
затраты государству. Для обеспечения финансовой безопасности предприятия должны 
развиваться, создавая новые рабочие места, осуществляя диверсификацию финансовой и 
производственной деятельности, способствующие росту прибыли, и, следовательно, увеличению 
фискального эффекта для консолидированного бюджета страны. Процесс управления 
финансовой устойчивостью организации реализуется на протяжении всей ее финансовой 
деятельности и, в первую очередь, при планировании будущих денежных поступлений и 
расходов. Соблюдение баланса между приходом и оттоком денежных средств, с обеспечением 
достаточного запаса устойчивости, может позволить предприятию находиться в относительной 
безопасности в плане выполнения своих финансовых обязательств и обеспечения отсутствия 
дискретности деятельности. Организационно-экономические инструменты должны содержать:
- непрерывный поиск и расширение финансово целесообразных сфер ведения бизнеса;
- рациональное расходование финансовых ресурсов на реализацию стратегических целей 
и обеспечение текущей деятельности;
- систематический мониторинг и анализ финансовых потоков по источникам 
поступления и снижение числа операций неэффективно расходующих ресурсы;
- использование возможностей максимизации финансового результата в рамках 
основного вида деятельности и сопутствующих производств, а также от использования 
финансовых инструментов;
- повышение уровня интеллектуального потенциала работников организации в 
направлении поиска и реализации возможностей прироста финансового результата;
- стимулирование процесса своевременной реализации дебиторских обязательств;
- непрерывное управление издержками производства, минимизация необязательных 
расходов;
аудит капитальных вложений и поиск направлений снижения непроизводительных
затрат;
- оптимизация товарных запасов организации;
- реализация непрофильных основных средств, не используемых в производстве [1, с. 16].
К инновационным инструментам относятся: разработка, внедрение и адаптация 
имеющихся нововведений к условиям деятельности организации; выпуск конкурентоспособной 
продукции, соответствующей международным стандартам; продвижение перспективной 
продукции на мировом рынке.
Экономические инструменты позволяют снизить уровень потерь, утрату денежных 
средств и имущества. Они включают в себя: рациональное использование денежных средств на 
реализацию целей и задач; ускорение оборачиваемости активов; непрерывный процесс 
мониторинга и анализа финансов по источникам поступлений; разработка эффективных 
механизмов реализации товаров; совершенствование экспортной политики товаров с высокой 
добавленной стоимостью; снижение доли «теневой» экономики.
Социальные инструменты объединяют следующие практические действия: рост 
заработной платы; совершенствование форм стимулирования труда специалистов, деятельность 
которых ориентирована на прирост доходов; сокращение разрыва заработной платы высоко — и 
низкооплачиваемых категорий работников; создание условий для высокопроизводительного 
труда. Необходимо обеспечить благоприятными условиями труда новаторов, которые способны 
привносить новые идеи в производственные отношения, работать над созданием новых видов 
товаров, развитие логистики, оперативного учета, систем мониторинга и анализа использования 
финансовых ресурсов и т. д.
Одним из важнейших инструментов, направленных на рост экономии денежных средств 
при ускорении товарооборота, является: управление товарными запасами, которое способствует 
снижению естественной убыли продукции, финансовых и материальных затрат, росту доходов 
предприятий; создание оборудованных в соответствии с современными требованиями хранилищ 
для товаров.
Важной проблемой, снижающей степень оборачиваемости оборотных средств и 
замедляющей консолидацию финансовых ресурсов является отсутствие управления дебиторской 
задолженностью. В процессе осуществления управления дебиторской задолженностью 
существует необходимость систематизации и анализа информации по каждому клиенту 
предприятия в краткосрочном и долгосрочном периодах; установления для покупателей 
продукции системы скидок за досрочную оплату товаров; разработки комплекса мероприятий 
предупреждения несвоевременной оплаты за поставку продукции, базирующуюся на 
действующем законодательстве; использование возможностей факторинга и иных инструментов 
взыскания задолженности; расторжение контрактов с клиентами имеющих большую 
задолженность и проводящих рискованную финансовую политику по своим обязательствам [2, с. 
27].
Другой проблемой является нерегулярность в процессе погашения кредиторской 
задолженности. Систематическая задержка по платежам может сильно повлиять на деловую 
репутацию предприятия, на изменение которой могут потребоваться несколько лет работы. 
Одновременно, кредиторская задолженность является одним из дополнительных источников 
финансирования организации.
К ресурсосберегающим инструментам относятся: снижение потребления материалов за 
счет внедрения новых технологий и повышения качества изготовления товаров, исключающее 
массовый брак; соблюдение существующих и перспективных экологических требований [3, с. 
29].
На наш взгляд, финансовую безопасность предприятия необходимо рассматривать как 
отдельный объект управления, так как жизнедеятельность субъекта хозяйствования 
непосредственно зависит от его финансового состояния. На основе финансового анализа 
осуществляется не только оперативное управление текущими процессами, но и прогнозируется 
уровень финансирования расходов фирмы, которые связаны с образованием и 
перераспределением доходов и расходов, капитала и активов, прибыли. Следовательно, 
достижение необходимого уровня финансовой безопасности
предприятия посредством определения его финансового состояния является для его 
руководства первостепенной задачей. Вопрос оценки уровня финансовой безопасности 
предприятия является дискуссионным. Это, прежде всего, касается выбора критериев оценки 
финансовой безопасности предприятия, системы показателей (индикаторов), которые ее 
характеризуют, и самих методических подходов к определению уровня финансовой 
безопасности. Основываясь на отсутствии в научных источниках концепции финансовой 
безопасности, примем комплекс используемых учеными коэффициентов, характеристики 
которых подходят для прогнозирования применения финансовых ресурсов, анализа полученных 
данных и разработки мероприятий по повышению эффективности их использования. Одной из 
проблем в финансовом состоянии компании, которое непосредственно влияет на снижение 
финансовой безопасности предприятия, независимо от его отраслевой принадлежности, 
масштаба и этапа развития, может являться дефицит денежных средств. Именно поэтому, на наш 
взгляд, оценка показателей ликвидности играет одну из главных ролей в системе оценки 
финансовой безопасности предприятия.
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